Close spanning tree algorithm for error detection and correction in computer-aided design drawing by Ab. Jabal, Mohamad Faizal
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